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ABSTRACT
This study aims to determine the influence of managerial ownership, institutional ownership and foreign ownership on profitability
and their simultaneously and partial impact on cash dividend. The population in this study comprises of 50 large companies listed
on the Indonesia Stock Exchange for the period 2011-2015, and 17 companies are selected as sample of this study. This study uses
secondary data which is analysed using path analysis. The findings suggest that all study variables: managerial ownership,
institutional ownership, and foreign ownership simultaneously and partially affect the companies profitability variables. The
managerial ownership, institutional ownership, and foreign ownership affect companies cash dividends simultaneously. The results
also demonstrate that the effect on profitability of a cash dividend of 50 large companies listed on the Indonesia Stock Exchange.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap
profitabilitas serta dampaknya terhadap dividen tunai baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan-perusahaan yang masuk dalam 50 perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 2011-2015, dengan
jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 17 perusahaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder
dan dan data yang menggunakan formulasi, sesuai model dari masing-masing variabel. Metode analisis data yang digunakan adalah
analisi jalur (path analisis).  Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan dapat bahwa semua variabel kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap
profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan
kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap dividen tunai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil
penelitian juga membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap dividen tunai 50 perusahaan besar yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. 
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